

























































效 4 个比较指标进行 比较分析
,
提 出 每种方法 的适 用范 围和选
择原则
。






















, “ 1 ” 表示
满足该 比较指标的程度低
。
我们 在 比较 各种评 估方法
时
,





3 6 0 度评估法


















在 9 种评估方法 比较 中
,
我

















方法打分 (见表 1 )
。
其他评估法







































































































































为观察 量表和混合 型标准 量表
因素加以分析
。
工作 性质可 以 从 三个方 面
表 , 各种评估方法比较
评估方法 比较指标
成本最小化 操作简便 容观有效性 改善绩效的作用
强 迫选择量表 3 3 3 1
行为尺度评定黄表 1 3 2 3
行为观察量表 1 3 2 3
混合型标准量表 1 3 2 3
关健绩效指标法 2 1 3 3
平衡计分卡 1 1 3 3
关健事件 法 2 2 3 2
目标管理 法
.
1 1 3 3




































体上 概括各种评估 方法 的适用















( 1) 工作 的结 构化程度
。
结







员 工只需按照程 序化 的要求 行














































(3) 工作 环晚 的稳 定性
。
工



























采用行 为导 向性 的定性 方法 来
评估





















































人士要在众 多绩效评 估工具 中











评估方法的 比较分析中 已 阐述
,



























































































也具备 了一定管 理基础 的企业
可以采取较为复杂的评估方法
。
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